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DE LA PROVINCIA DE LEON. 
áe si isnr ibe ¿esre periódico en ¡a Redacc ión , c a s a de D. j í im: i>. I ÍKDÍIMÍO.—calle de P luEer ias , u . ' 7 , — á 50 rea les s e m e s t r e y 3 0 e l t r iu j í i s t re . 
Lo.- i iniinciüs se luáercarán a medio rea l l i n c a Dará ioá .su.scmores y un r e a l l i n e a n a i a ios ' jue no lo s e a n . 
* Luet/o que, los &n:¿,. Alcaldes y Secretar ios reoibaji los números del B o l e -
t ín luee^rresDondan a l d i s t r i l " , f i ispondran t/tte se fije nn i^jempiur en elsí l io 
de coslitmbre. donde permanecerá hasta el recibo del número si i jnlente. 
" L o s Secretar ios c u i d a r á n de c o n s e r v a r los Bolet ines coleccionados o r a e -
nadainente p a r a stt euci indernacwn qnedcberd v e r i f i c a r s e c a d a a ñ o . — E l G c -
b e r n a d o r , HIOINIO POLANCO.» 
F A U T O S O F I C I - A - X . . 
W B l B H t l i í E l ClttSíil) S E S I O T Í S . 
S . M . la B o i n a ( Q . 0 . G . ) y 
su a u g u v l a R f " ' f » m i l i a c o n t i n ú a n 
en el R o a ! S i t i o de S a n l l i l e l o n -
so s i n n o v e J a i l e n s u i u i ¡ i o i l a i i l e 
s a l u d . 
Caceta del 15 do Ocnihro.'—Núm. 280. 
R E A L DECltETO. 
E l ) u s o d e l a p v e i ' o g a i i v a q u e 
m e c o m p e t e p o r e l a r t . 2 0 d e l a 
C o n s l i t . u c i o n , y c o u f o r n i ú n d o m e 
c o n e l p a r e c e r ' d e m i C o n s e j o d e j 
M i n i s t r o s , ! 
V e n g o e n d e c r e t a r l o s i -
g u i e n t e : 
A r t i c u l o 1 . ° S e d i s u e l v e e l 
C o n g r e s o d e l o s D i p u t a d o s . 
A r l , . 2 . " S e p r o c e d e r á á l a s 
e l e c c i o n e s g e n e r a l e s e l d i a 1 . " y 
s i g u i e n l e s d e l m e s d e D i c i e m b r e , 
c o n a r r e g l o ¡i l a l e y e l e c t o r a l v i -
g e n t e . 
A r t . ¡ í . " ! . a s C ó r t e s d e l r e i -
n o se r e u n i r á n e n l a c u p i t a h l o l a 
J l o n a r q i u ' a e l d i a 2 7 d e D i c i e m -
b r e d e l p r e s e n t e a n o . 
D a d o e n .San I l d e f o n s o d i e z 
d e O c t u b r e d e m i l o c l i o e i e n t o s 
s e s e n í a y c i n c o . — E s t á r u b r i c a -
d o d e l á S ieu l m a n o . — l ' - l P r e -
s i d e n t e d e l C o n s e j o : i e M i n i s t r o s , 
L e o p o l d o Ü'DÍV.ÍÜO'.I. 
tratóla ilol 1." di.' Ortilhn-.—Nilai. 27 i . 
M I M S T E K I Ü D E L A C O B J i I L V A U O X . 
IW:AÍ.ES ónRKVES. 
Administración local.—Netjociado 2.* 
A í in de que se pueda dist'rulnr 
deurvode un breve termino de los be-
neliciiis pnru la Adni in is l raci im pro-
v inc ia l ijue ei üobitu-no de S . M. 
se pt-DinctH conÍKid.'ünente de tu c r e a -
ciun de los O m u d o i T S de lupiellos 
fondos prescrita por la lev de 20 del 
a c t n a b y e n la Ibrriia pr.-venida por 
el reii-bilieiilo paru la ejecución de 
la m i s m a , aprobiuiu por l íeal (le-
creto de iiruai ¡beba, recayendo tan 
importantes y delicados caraos en 
personas c u y a probada idruieid.'id sea 
una ¿jarantb: seirura del acierto con 
qne han de desempefiarlos, L a R e i -
n a (Q. D. G . ) ha tenido ¡i bien pres- : 
tar su aprobación al adjunto p r o g r a - ! 
m a de las mater ias sobre que deben 
ser examinados los que aspiren á la i 
calificación de aptitud para ser pro- í 
puestos en terna por tas [liputaciones 1 
de las respectivas provincias para ; 
dichos destinos, Al propio tiempo se ; 
h a servido S . M. fijar el dia 2 de • 
E n e r o de para que den p r i n c i -
pio en esta córtelos ejercicios de exa -
men ante el T r ibuna l especial n o m -
brado por lleai decreto de a y e r , en 
eunformidad á lo establecido por el 
a r t . 121 del citado re'¿luiueuto', a d - j 
virtióndose que las solicitudes de los j 
asp i rantes , acompañadas de la docu-
mentación correspondiente, se po-
drán elevar á la Dirección g e n e r a l 
de Administración en este Min is te -
rio directamente ó por conducto de 
los Gobernadores hasta el dia 15 de 
Diciembre próximo. 
L o q u e d é l a propiaóvdcn de S . M. 
comunico á V . S . para su intel igen-
c i a y efeclos consiguientes; prev i -
niéndole que disponga desde lueiíosil 
publicación así como la del p r o g r a -
m a en el Boletín oficial d» la p r o v i n -
c i a en tres de sus números corre la t i -
v o s , dando aviso á este iMinisterio 
de haber-íe veriticado. Dios guarde 
ú V . S . n m d i o s años. Madrid 30 
de Setiembre de 18&io — P o s a d a Her-
rera .—¡5r . Gobernador de la pro-
v incia de 
P r o g r a m a de las materias de que de-
beriin ser ixaniinudos los fjue a s p i -
ren ú ta cnlificacioii detiptilud p a r a 
el desempeño de los lle.s¡iiios de Oji-
citUes tuiiijores délos Consejos, i o n -
tadores de /ondas procinciates. 
EX.ijUiN I'UKVIO. 
Pregunlas que se lesli;ir¡'m porrscrito, 
á las cuales Italirán (le ciaurslar en el |iki-
ZH Je do» lleras, lista eonli'-slacion reeaerá 
saine las ui.saiar [nvyuntas |»ala Utiles las 
o(iiis¡ture3 qae ojeieilaron al tnisaio lleai-
j i t^ sin ^cltuitiiseles aso ile lilires aia(aia-
les, ai eoliiulíieariun ealre^ sí. L s ipie no 
fuerra apiultados ea este «jiirciuio, no se -
rán aituuliuos ra lu^ sigideineá, 
EX.VMKN ItÓlUO). 
Los qao resullea anrobjilos su el ejer-
cicio aaler.or, serán liallliiclos por sitarte 
¡i resjieiiiler a las pir^iinlas que, de viva 
vez, les dirija el l'nliunal. Este exániea 
(toiurú lü ia imnos) sellará ¿uljve las s i -
guientes materias: 
Ati iliurieiies de los Ministros en lo re-
lativo á la Admuiistraiaoii ¡irovincial. 
ALribaeiuacs de los Gobernadores de 
provincia en sus relaciones con las Dipu-
iaeioaes y l^uu.'ejos provinciales, 
Atriitlaiinilfs üe las Uiputaciones y 
Consejos provinciales, principalinenle en 
orden á la Coalaliilidad. 
Coatabilidail genera! del Estado.—In-
tervención de las Cortes. 
ür-tatiizacion y atribuciones .del T r i -
bunal de Cuentas <iel reina. 
Frriinnuon y ejecucioo de los presu-
puestos provinciales y rcatlicion de euca-
las 
Teneduría de libros y calculo incrcaulil. 
KX.ÍMEN riUCTICO. 
Este exari¡eu eonsistirá ea la resolu-
ción ile eues:ioues practicas, rtlercntr.s á 
las inulenas que ilebea ser objeto del exá-
taea teórico, [ior el tiempo que delerinuie 
el Triliiwtal. 
A prottailo por S . M. en (leal ónlen 
de esla fecli.i Madrid 50 de Setieiaüre de 
ISüü.—Pesada l lenera. 
Gacela del -11 de Octubre.—Núm. 281. 
MlNiSTI i i t l t ) 1)B i;0.\ iHiNTO. 
Obras públ icas.—Ferro-carr i les . 
Explotación. 
l i m o . S r . : Con el l i n de e v i t a r 
los p e r j t i i c i u s i |ue su t i 'e t i los v i a -
j e r o s e n los casos en q u e l us I r e -
nes de n n l u r r u - c a r r i l no l l e g a n á 
e n l a z a r c o n lus de o t r a s l i n e a s en 
c n t u b t i i a c i u n , Si . M . la I t e i n a 
( Q . f ) . G . ) , de c o n f u i ' t n i d t u l c o n 
lo p r o p u e s l o po r esa D i r e c c i ó n g e -
n e r a l y c o n lo m f o n m i d o p o r e l 
A b o g a d o c o n s u l l o r de es le M i n i s -
l e i ' i o , ha bnt i .Jo á b i e n o f t l e n a r 
(p ie c u t i i i d o u n U t i l no l l e g u e á 
t i e t u p o de e n l a z a r c o n o l r o , se d i s -
p n i i g a la s a l i d a m á s i n n i e i l i a t a | i o -
s t b l e de u n o espec ia l q u e c o n d u z -
ca lus v i a j e r o s v i ' t p i i p a g e s á su 
d c s l i n o , á expensas d e la e m p r e s a 
d e la l inea un que se o r i g i n ó el r e -
t r a s o , para c u y o s e r v i c i o p o d r á t i 
l as c u m p a ñ i a s ponerse de a c u e r d o 
c u l e b r a m l u c o n t r a t o s e s p e c i a l e s , 
ó de l i no t l o q u e c rean m á s c o n v e -
n i c n l c . 
Do Rea l ó n l e n lo d i g o á V . L 
p a r a los e f e c t o s c o r r e s p o i u l i c n i o s . 
D i o s g u a r d e ¡i V . 1 . m u c h o s a ñ o s . 
i M n d r i d 5 de O c t u b r e d e O c t u b r e 
do 18(15 — V e g a de A n n i j o . — S r . 
D i r e c t o r g e n e r a l de O b r a s p ú b l i -
c a s . 
Gaceta del o do Octubre .—Núm. 278. 
M I N I S T E R I O D E L A G O B E R N A C I O N . 
ItEAL ÓIIDEX. 
Bcncf icmc ia .—Negocmdo ' i . ' 
A l g u n o s G o b e r n a d o r e s de p r o « 
v i n c i a , c o n s u l l a n d o s i n d m l a la p a r -
le e x p o s i t i v a d o la l í e a l ó n l e n c i r -
c u l a r de 2 0 de M a r z o de 18<'>4, 
h a n c r e i d o v i g e n t e la f a c u l t a d q u e 
po r d e l e g a c i ó n los c o u c e i l i n e l H o a l 
d e c r e l o de '2 de M a y o d e 1 8 5 1 
p a r a l a p r o v i s i ó n d e c i e r t o s e m -
p leos s u b a l i e r n o s d o íns r a m o s d e 
G u b e n i a c i o u , y e x p e c i a l m e n t e ia. 
q u e les e n c o m e u U a l K i e l a r t . 5 1 
d e l r e g l a m e n t o de 14 t i c M a y o d o 
I S ü í í pa ra la e j e c u c i ó n de lít ley-
de l i c i i c l i c c n c i a ; y en es te s u p u e s -
to h a n p r o c e d i d o á n o m b r a r l o * 
f u n c i o n a r i o s p r o v i n c i a l e s de o s l e 
r a m o do todas c a t e g o r í a s , m e d i a n -
te la p r e p u e s t a q u e e l a r l . 5 5 de. 
la l ey de ' i ü de S e t i e m b r e de 1 8 ( i 3 
c o a l i a á las D i p u l a v i o u e s p r o v i n c i a -
les . C o m o ( p i l e r a q u e las d i s p o s i -
c i o n e s en q u e s o f u n d a n h a y a n s i d o 
d e r o g a d e s po r el l l e a l d e c r e t o d u 
3 1 de O c t u b r e de 1 8 5 3 , q u e r e -
s e r v a n d o a l G o b i e r n o la p r o v i s i ó n 
de l odos los d e s t i n o s q u e p o r s u 
d o t a c i ó n r e q u i e r e n n o m b r a m i e r l o 
H o a l , c o n c e d i ó á l o s D i r e c l n r e s 
g e n e r ó l e s de es le M i n i s l e r i o la l a . 
c u i t a d , q u e desdo e n t o n c e s v i e n e n 
e j e i c i e n d o , de n o m b r a r y s u p e r a r 
á lus e m p l e a d o s q u e no l l e g u e n a 
l i . O Ü O t s . a n u a l e s d e s u e l d o ett 
los e s l a b l c c i m i e n l o s espec ia les de 
s u d e p e n d e n c i a ; y c o n el l i n d u 
q u e los G o b e r n a d o r e s de p r o v i n c i a 
t e n g a n una r e g l a l i j a y i i n i l ' u r in i ) 
á q u e a to l la rse en casos s e u i e j a n -
tc-s, la [ t a i na f Q . D . G . ) se ha s e r . 
v i d o d i s p o n e r la r e p r o d u c c i ó n de 
la H e a l ó r d e n c i r c u l a r de l o i b ; 
N o v i e m l j r e de I S o ' i , p r o m o v í I t 
pe r u n a c o n s u l t a d e l G o l i o r n a d o r 
de la p r o v i n c i a de S e v i l l a , y en u n 
caso a n á l o g o , y q u e d ice a s i : 
« ü n l c r a d a la I t e i u a ( Q . D . G . ) 
de la c o m u n i c a c i ó n de V , S . - l ' e c l u 
C i l ' . l a c l u n l , on q n n c o n m n l i v o 
• t í h i i b c r s i t io i i o i n l i i ' . i i l o I ) . ÍM:I-
m i o l .Mmir t ! , IDss r i b i un l c i l ü l a . l i i ü -
t:i de l i tMielicenciii i l e osa p r o v i i i -
v:,a pu r l;i D i i 'eL-c io i i ¡JIMKÜMI IIÜ! 
r a u i ' i , c o i i s t i i l a s i os la v i g i ' i i l i ! «I 
¡ n i . 5 . ° i l i ' l l í u a l d c c r c t u d ü 2 do 
M a y . i do I S " ) ! , p o r ul L'IUI SO COI I -
c.c i l i ! á los l iulMM 'uai lorcs de p r u -
v inc i . i la l a c i i l l i n l ili! l iaciM" os la 
c l a s u ilu ini inlM ' i imicnlu.s, so l ia 
s e r v i d o d e c l a n i r i p i o el e x p r e s a d » 
¡ i r l i e u l ü s e l la l la d e r o g a d o p o r ol 
H o a l d e s r e l o d o í i l do O j l u b r o de 
I S D I i , ((iH! o n l r o las a l r i b u c i o n e s 
( io los D i r e c U i r e s g e i i o i a l e s e s l i b l e -
c e la do n o m b r a r y s e p a r a r á los 
L 'd íp l t ' . ' idns p u y o s s u e l d o s n o l i o ' 
g u e n á ü .OOU r s . e n los o s U b l u -
c i m i e n l o s espec ia l es ( le su d e p e n -
( i e n e i a , c o r r e s p o n d i e n d o , p o r lo 
l a u t o , á la D i r o c c i o u g e n e r a l de 
15 i !no l iec i ¡e in , S a n i i l a d y e s l a b l e e i -
m i e n l o s p e n a l e s la p r e v i s i ó n de 
las p lazas d e l i s c r i b i e n t o s de l as 
. I n u l a s de Benoücen i ' . i i i , las d o l o s 
c . i pa taces de los p r e s i d i e s y d o s l a -
c a m o i i l u s , d e A l e a i d e s y i l o p o n d i u n -
l o s d e l as c á r c e l e s i n i i n i c i p a l e s , 
\ I ndas las d e m á s d e p e n d i e n l e s 
d e la m i s m a í j ue po r el e i l a d o d e -
c r e l o de '2 de M a y o da 4 8 5 1 e r a n 
de la c ü n i p o t e n ü i a do los G o b e n i a -
U u i e s de p r o v i n c i a s . » 
Do R e a l o r d e n lo d i g o á V . S . 
p a r a s n i u l e l i g e n e i a , d e b i e n d o 
p r e v e n i r l e i|Uo de c x i s l i r c . n l a s d e -
p e n d e n c i a s do osa I j o m d i o e n c i a 
p r u v i n e i a l a l g ú n e m p l e a d o e n t a -
l e s c o n d i c i o n e s , d i s p o n g a V . S . la 
r e m i s i ó n de U o p o r t u n a p r o p u e s -
t a , c u t o r n a f o r m a d a p o r la 
p i i l a c i o n do la p r o v i n c i a , p a r a 
( | i ie s e g ú n su c l ase t o n g a l u g a r o l 
i i o m b r i i m i e u l o po r S . M . ó pol -
la D i r e c c i ó n g e n e r a l d e l R a m o . 
D i o s g u a r d e ó V . S . m u c h o s a ñ o s . 
M a d r i d l ü de S o l i e m b r e i le I S I i ü . 
— l ' u M i d n I I ' i r t í r a . — S r . G o b a r u a -
( l o r de la p r o v i n c i a d e . . , . 
Gl l tC lJ I .AU .— Xúm. 533. 
VESTA nr. IIIUNES NACIONALES. 
í .a D i r e c c i ó n g / m o r a l de P r o -
p i m l t u l e s ¡ i D e r e c h o s d e l E s l a d o e n 
2 o de S u l i e m b r e ú l í i m o me d i c e l o 
( juc s i g u e : 
P o r el M i n i s t e r i o d e 11 i c i e n d a 
sn l ia co i i iHn icado á esta D i r e c c i ó n 
<:on t ' o c l u 2 ! ! de l a c t u a l ¡a l l e a l o r -
d e n s i g u i e n t e : 
« l i m o . S r . : E n t e r a d a la U e i n a 
( T - l> . g . ) , do I» e x p u e s l o á os le 
j t i u i s l e r i o po r esa D i r e c c i ó n g " n e -
l 'd en c o n s u l t a do es ta l e c l i a , 
/i .ei 'ca do la e n a i Miucion i j u e debe 
l l e v a r s e á nabo de los b i e n e s e c l e -
s i á s t i c o s p i ' r l e n e c i e n t e s á la d i ó c e -
s i s d e A v i l a , c o u r o r i n e <á l o r e s u c i -
l o por e l p á r r a f o 1 0 de la l i j a l ó r -
deu de 2 5 do s e t i e m b r e d e I S ü ! , 
y c o n p r e s e n c i a do la f o r m a l c e -
s i ó n ÍJUJ do los e x p r e s a d o s b i e n e s 
2 . 
l ia h e r b ó a l E s t a d o e l R . O l t K p o 
de la m i s m a d i ó c e s i s , en c o n s " -
cuo.noia á lo p a c t a d o p o r el a r l . . 7 . * 
d e l i V t i n i o c o n v e n i o c e l e b r a d o c o n 
la San ta S e d o , S . M . se ha s e r -
v i d o d i s p o n e r i p i e se p r o c o la d e s -
de l u " g ( ) ;i la v . ; i i l a de l as fincas 
o b j e t o de la p e r m u t a c i ó n , y á la 
r e d e n c i ó n de los censos (|ue se o n -
c u e n l i a n on i g u a l caso c o r r e s p o n -
i l i e n t e s a l c l e r o , m o n j a s y c o f r a -
d i a s de la m e n c i o n a d a d i ó c e s i s e x -
p i d i é n d o s e a l o l ée l o p o r esa d i r e c -
c i ó n las ó r d e n e s o p o i U i o a s á l os 
G u h o r u a d o r e s de las p r o v i n c i a s de 
A v i l a , CU 'U iea , ( ¡ á c e r e s , L e ó n . M a -
d r i d , S a l a u M i i c a , S i ' g o v i a , T o l e d o 
y V a l l a d o l i d , d o n d e r a d i c a n l o s r o -
i 'ei ' idos b i e n e s , de l os c u a l e s ( j i je 
( la i i e x c e p t u a d o s do la p e r m u t a -
c i ó n los q u e de te i i u i n a e l a r l . t i . " 
d e l c i t a lo c o i i v . ' í i i o , ( . 'ompivMidióu-
dose e n i r e e l lo< las casas d e s t i n a -
das pa ra h a b i l a e i o n de l o * p á r r o c o s 
c o n sus h u e r t o s o c a n i n o s a n e j o s 
y las i p i e c o n ta l o l i j e t o s e a c u e r d e 
un v i s l a de a s i g o i c i o u hech . i po r 
e l U . P r e l a d o , c o n a r r e g l o á lo r e . 
s u d l o en Hea i o r d e n d e l i de Se-
l i e u i b r e de I 8 ' ¡ ' 2 . |>e la de S . M . 
lo c o n i n n i c o a V , S . p a r a su i n t e -
l i g í i i c i a y e f e c t o s c o n s i g u i e n t e s . •) 
L o i im; I r a s b i d o ,á V . S . á l i n 
d e q u o se s i r v a d i s p o n e r q u e d e s . 
de l u e g o se a d o p t e n p o r la O n n i -
s i ou de V e n t a s de esa p r o v i n c i a las 
d i s p o s i c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a l l e -
v a r á e fec to c u m i o áu les sen p o s i -
b l e la e n a j j n a c i o n de los b i e n e s 
c o m p r e n d i d o s en los i n v e o t a i ios de 
p e r m u t a c i ó n , p e r t e n e c i e n t e s al e le . 
r o , u i u o j a s y c o f r a d í a s de la d i ó c e . 
s is de A v i l a : s i r v i ó idose V . S . d i s -
p o n e r l a n i b i e n q u e s:í p u b l i q u e en 
el I l o l e l i i i o f i c i a l la p r e i n s e r t a l l e a l 
ó r d e u , á l i n de q u e desde el d i a d o 
la p u b i i e a c i n n e u i p i e c e u á t r a u s -
c u r r i r los o c h o m e s e s q í i y pa ra la 
r e d e n c i ó n de los censos se s e ñ a l a n 
c u la ley de 1 1 de M irzo de 1 8 5 9 , 
Con a r i e g l o á la c u a l d e b o r a u re-
d i m i r s e y o i i a j o n a r s o los n i i s m o s , 
s e g ú n lo p r e v e n i d o e n la do 7 de 
A b r i l de • I S l i l . 
Y se p u b l i c a c u e l fíolflin o f i -
c i a l p a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s i n -
l e r e s o d o s en l a a d q u i s i c i ó n ij r e -
d e n c i ó n de l o s b ienes y censos 
c o m ¡ i r c m l i d o - i e n l a p e r m u l i t c i o n 
r e n l i z u d i i . ¡ .eon O c t u b r e 1 0 d e 
I S ü i i . — l l i g i n o P u b l i c o . 
p e l o n e g r o , o j os c a s t a ñ o s , n a r i z 
r e g u l a r , c a r a l a r g a , c u l u r t r i g u c i i o , 
v i s t e m a n t e o de v u e l t a , p a ñ o de 
m o n t a ñ a , m a n t i l l a de p u ñ o p a r d o , 
c o n las v u e l t a s de d e n t r o de b a -
ye ta e n c a r i i a d a , j u s t i l l o d e p r i m a -
ve ra r a y a d o , c h a q u e t a de p a ñ o n e -
g r o h a s l a i i l e u s a d o , p a ñ u e l o á la 
cabeza a z u l c o n l l i r e s , o t r o i los 
h o m b r e s d e l m i s m o c o l o r , y z a p a l o s 
de p u n t a c o r t a d a g r u e s a . 
Num 590. 
S E C C I O N D E F O M E N T O . 
Obras públ icas = N « g o c ¡ a d o 8 . ' 
H a b i e n d o a c u d i d o á m i a i i l o -
r i d a i l D . . l i | - i u F r a n c i s e o D i e z , v e -
c i n o di) l í a n e i l o de G u r u c ñ o , en e l 
A y u n t a m i e n t o i le V a l d e p i é l a g o , e n 
s o l i c i t u d de ¡ l u t o r i z n c i o i i pa ra a p r o -
v e c h a r las ¡ i g u a s de l r i o , t i t u l a d o 
C u r u c í n , en la c a i i l i d a d s u f i c i e n t e 
p a r a d a r i i n n u l s n á n n m o l i n o h a r i -
n e r o q u o ya t u v o s o b r o e l m i s m o r i o , 
y s u r t i r á ta vez de r i e g o á d i e z y seis 
f a n e g a s de t i e r r a q u e poseo en e l «i-
t i o l l a m a d o L a C u e r a , i c r n j i n o 
m i x t o de I t a n e d o y V a l d e p i é l a g o , 
d c h i i i n d o v e r i l i c a r s e la d e i i r i v i o n 
p o r c u n a d e l p u e i t o de O l e r e , e n 
t é r m i n o do V a l d e p i é l a g o , he d i s -
p u e s l o se p u b l i q u e la r e c l a m a c i ó n 
y p r n y e c l o e n e l ¡ ¡ ü l e t i n o í k ' i a l , 
pa ra (pie. Ins c o r p o r a c i o n e s p a r t i -
c u l a r e s p u e d a n d e d u c i r a l l é r m i i i o 
de 3 0 d ías ( j uc a l e fec to se l i j a n 
bis p r e t e i i s i o n e s q u e v e a n c o n v . ! -
u i r l e s p a n lo ' • l i d os l a rá e l e x p e -
d i e n l o do i i i a n i l i o s l u e n la s e c c i ó n 
de F u n e n l » . L e ó n O c t u b r e l ' i de 
I S B o . — I l i g i n i o l ' o l a n c o . 
C I ! I C U L . \ R . - N ú m . 5S0. 
L o s A l c a l d e s , G u a r d i a c i v i l y 
d e m á s d e p e u d i c u l e s d e es te G o -
b i e r n o de p r o v i n c i a p r o d i i l c r á n a 
la c a p l n r a y c o n d u c i r a esta c i u d a d 
de J o a q n i u n G o n z á l e z q u e se ha 
a u s e n t a d o de la casa de su esposo 
l i e v a n d u s i c o n s i g o u n a n i ñ a de 
p e c h o de t r e c e m e s e s de ed a d . 
L e o u 1 1 de O c t u b r e de 18115 
I l i g i n i o l ' o l a n c o . 
E d a J 3 6 a ñ o s , e s t a t u r a r e g u l a r , 
b i l l o s , h a c e d i o s se b a i l a n c s l r n -
v i ados t r e s c . t í ñ e r o s s i n q u e II;I.-(Í¡ 
la I'OI.1I J se sepa á q u i e n p e r l e n c c e i : . 
E n ol p u e b l o de V i l i n r r n q u e l , 
A y u n t a m i e i i t o de C i m a n e s de l T e -
j a . " , s e b a i l a d e p o s i t a d a u n a vaca 
q u e a p a r e c i ó en lus ipus lns de d i c h o 
. p u e b l o , i g n o r a n d o P las ta la J 'echa 
q u i e n sea s u v e r d a d e r o d u e ñ o . 
V par . ! q u e p u e d n u s e r r e c l a -
m a d a s d u . i l is ceses po r sus r e s p o e -
l i v u s d u ñ JS be d i s p n '.-.lo p o n e r l o 
un c o n o c i u i i e i i l o de l p ú b l i c o p o r 
m e d i e de es le p e r i ü I leo o f i c i a l . 
L e ñ o í de O c t u b r e do 1 8 0 5 — 
I l i g i n i o ¡ ' o í i i n c o . 
C m C ' J L A R . - N ú m . 391. 
E l d ia s ie te de l a c t u a l f u é b a -
i l a d a en el l é • m i n o de c ^ a v i l l a , 
una p o l l i n a c o n las señas q u e a b a -
j o se í x n r e s a i i . Y c o m o apesa r d e 
la p u b l i c i d a d q u e se ha d a d o á l o s 
p u e b l o s l i i n i t r u f e s i es te A y u n t a -
m i e n t o , n o se b a y a p r e s e n t a d o 
d u e ñ o , be d i s p u e s t o p o n e r ul p r e -
s e n t e a i i u u c i n , y q u e s i e n e l p l a -
zo de 1 5 d i a s c o n t a d o s d e s d e e l e n 
q u o t e n g a l u g a r su i n s c r c i n n e n e l 
p e r i ó d i c o o l i c i a l d n la p r o v i n c i a n o 
su p r o s o n i a s a a q u e l , s.'a v e n d i d a 
en p ú b l i c a s u b a s t a d e - i i n a m l o s u 
v a l o r , ( d e d u c i d o s los g a s t o s de l i e -
p ó i i l o y a l i m e n t a c i ó n ) á lo q u e l a 
ley t i e n e e s t a b l e c i d o . 
S E Ñ A S . 
C i n c o c u a r t a s y m e d i a d n a l -
z a d a , pe lo r u i d o , i . i í r r ada , y t i e n e 
una o r e j a e s p u m a l a : se a d v i r t i ó 
q u e d e b í a de o s l a r c r i a u i U p o r q u e 
t r a ía a l g o de l e c h ' . 
E n el r o b ' ñ i d o l n p r o p i e d a d 
de D . F é ' i x G . q i K Z , v e c i n o de C u 
l > l i L O á A Y U N T A M I E N T O > . 
A l c a l d í a p c l á n e n de S a n t a 
C a t a l i n a . 
E l d ia 1 2 de l c n m e n t i ! , s o b r e 
la b o r a de las se is de la m a n a n i , 
a p a r e c i ó en el c a n i n o de este, p n o -
b l o u n a v a c a , pe lo p a r l o , de s i - t u 
á d i ez a ñ o s , c o n dos m a r e a s ó s e -
ñ a l e s en el l a d o d e r e i b o ; y a n n q u o 
se l i an p r a c t i c a d o m u i d l a s d i l i g e n -
c i a s en a v e r i g u a c i ó n de q u i e n sea 
s u d u •ño no l'.a p o d i d o s a b e r s e , 
po r lo q u e se a i n i ' K ' i a en el Li i l e t m 
o l i c i a l á fin de q u e la p e r s o n a á 
q u i e n c o r r e s p o n d a d i c h a r e s so 
p r e s e n t o i u m o d i . i l ' i m c u t o á r e c o -
g e r l a y s a t i s f a c e r el i m n o r t e d e l 
g a s t o o c a s i o n a d o . S a i i l n C a l a i n i a 
i \ de S e t i e m b r e de 1 S Í Í 5 . — T o -
m a s S a n M a r t i n . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de M a l a -
l l a n a d e V e g u c e r v e r a . 
E n el p u e b l o de P a r d a b é se 
l i a l l a n d e p o s i t a d a s p o r o r d e n d e l 
P e d á n e o c u a t r o ca l i a l l e r i . i s q u e e l 
g u a r d a de c a m p o del m i s m o e n -
c o n t r ó e n una l i n c a de doña l i u -
n a r d a A l v a r c Z . Vecina de L e o u , 
¡ g i i o ráudoso . q u i e n sea e l d i i ' i i o . 
M a l a l l a n a S e t i e m b r e ' l i de I H l j o . 
— l i l A l c a l d e , M a u r i c i o G i i t i e r r e z . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
E n c i n c d o . 
N o I n b i e n d o t e n i d o e fec to e n 
los d i a s '25 de J u l i o i i l l i m o y 5 de l 
c o r r i e n t e el r e m a t e do la n u e v a 
o b r a ( p i e ha de c o n s t r u i r s e p a r a la 
c a s a - e s r u e l a de l p u e b l o de L a ¡Sa-
ñ a , p o r T i l l a de l i c i l a d o r e s , s e r o n -
veea ;i n u e v a s u b a s t a p a r a e l d ia 
5 0 d e O c t u b r e p r ó x i m o en la casa 
loca l do este A y u n b m i e n l o a n t e la 
c o r p o r a c i ó n J' J i m i a de l r a m o , b a j o 
e l p l i e g o de c o n d i c i o n e s ip i ' - ' o s l a -
rá de m a n i l i e s l o . E n c i n e d o 5 0 de 
S e t i e m b r e de I 8 Ü S . — T o m a s d e l 
B a y o . 
M c n ' i l ' m cn-tsttlHciona! de 
B o i l i a : 
ICI ili'i l i ilf.l pnrriiMito, i le 
ili"Z ¡i l"2 ili- In iiiNiViiiii iiMi'Irá l i i -
(¡•ir l.i <uln<l;i y r o n r i l i ' ilo imii ü ü -
sa i'Si'.ti"l!\ (MI i'l ji'.ii'liln 'Ifi 
( i i l ' t* , en r s l / ' \ v i j i j ( tT ¡n ' ' ' " l ' ' . ''"'*'> 
MI VI IÜI I I I - , Pni iMinnl i i r s in . l ien ) 
Si'Ci-i'lari'i cu U s a l n i lc s i x i o n i - s 
" l ' l I I M S l l M . L n ||IM-SIIIIÍI lllli.MM 
i.*i("Í'I'S.Ir"'' cii ¡a nlii-;!. S'i p r i s c t i -
l. ' iu l'ii i l u ' l n iliii y li'M'ii y a« les 
i; .uiil' 'st,iiMii Í>I ¡ l lano y f iHi ' l i í iotics 
i i ' t n í¡i> m i V s s.« l ia i ia i- i-r la 
o l i ra . ! ¡ . l l a r O . 'Ui l iv i ' " id' I B ( ) 5 . 
K l A l c a M i ! , J a s l u l i o . I r i - j i i c z . 
M c a l i l i n c n n s t i / i i c i o n t i i de 
M a l a d r o n . 
S. i li i l la vaoai i l . ' por ha l ie r n l ) -
(''i.ir'd la Ai lmi i i isLia iMim de A l -
i iwi .za ol ipu; la ( l i 's i ' i i i | i i 'n: i l ia, la 
M i i i T l a i L i ilo ( 'sli; Ayuii l i i i i l i i . ' i i lo 
cij i i l,i i louicinu i!n irosv.ivmloü e s -
( M íos atmalps, [.ajíiiHos puc I r in i ' -S ' 
In 'S lie l.is fiimliis Tiiaiii^'ipaliis, 
sn.'inln M-iliiraeKii iltil s i 'cn- ' lar io 
a lofíí.'fs (ííi los iii/iüt'frilo?; ¡i tai <"ir-
fjn. ha i i .T i'iiaiilo o i 'ur r» o gi; i'xi-
j a al Avi i t iLaini íMi luü AlvaiUl ia . L o s 
a-i|ii ianii!< ;i i;lla pii"<lt!ii i l ir i j f ir a l 
J'ri'si.li ' i ' . I i! 'fo la m i s m a s u s s n l i -
r t i u les ilocu'.'.H'.ntaiUs i l c u l r o i lü l 
11)111111111 (ln I m i l l a r i las á c o n l a r 
i lcs i l i ! el s ig i i i en lo á la inser i ' ion 
mi estt! aimiu'.ii) i » di l i n l e l i » ol i • 
c ia l i]« la p r o v i n c i a , pasai los los 
c i ia l i 'ss '1 procinlorá a s u provisión 
cou ar iv í j ln á las il ispiisii ' ioniís v i -
¡,'IMIII'S. MalailiMin 10 ile O i lu l i ru 
dn i ¡ < 8 5 . — E l A l c a M i ' , S a i r a d o r 
l í c r u a i ' i u j . — l ' . S . M., F c u n i n U« 
M a l a , 
l )E LOS J I I M i A D U S 
1 ) . f i r t f f o r i o M t t r l i n e s C e p e d a , 
J u e z de p r i m / r t t ¡ n s i a n c h t de 
¡AI l í i i ñ e z n y .su p a r t i d o . 
I 'nr el |)resi i i i t i ; li;u!;o s; i l )or: 
(| i i i ! su l ia i la vacan IB mía c s c r i -
l iauía de ac l i iac i imos j a i l i c i a los 
m esle | ia r l ¡ ( lo . Qu ien quisiui ' f l 
l i a t c r «[nisic ioi i ¡i e l la |iri;s<;n-
l u n i su .SÍIIK.'ÍIIIII con los i l o c i i -
i i i i.'Mlns ac rc i l i l en las c i r -
nu is l - \m: ¡ i \5 (|i i i i pa ra N o l a r i n s 
jiruviiMift e l a i ' l . 10 i lc la l'-y 
di ' l N o l a r i a i l o _v el Ü «W r c g l a -
l i i im ld para su cji . 'dicioi i , IIKII-
1ro il''l l é ra i i a i i do í O i l las , 
l i a d o en La Itañi zu ¡'i 3 0 du 
S d i r n i l i r c de 18( ! ¡ ¡ .—( ¡ i - c í rn 
r io M. C o p u d a . — K l Soc re la r io 
do ( ¡n l j i on io , Alateo Mar ía do 
h t í l l e r a s . 
] ) • J u a n C n x t i n o r a , J i f z de p r i -
m e t a ¡ u s t u n c m de V v ' . n f n m c u 
d e l U i e i ' z o y s u p a r t i d o j u d i -
c i a l e l e -
l la í ro no to r io que ol d in 1 1 
de N'nviembre p r ó x i m o y hora 
d i ' las nueve t ic su m a ñ a n a , 
j ) r i i iw | ) ia r ; i en esla sala d« A i i -
d imio ia Ja j i m i a de acreedor i 'S 
en el concurso c o n l r a la l ' o r lu -
na de I ) . Uul'uii l V i d a l , vec ino 
de I V a d a s e c a , p a r a reconocer 
y i t r a d u a r los c réd i t os r o n f o r -
me á derecho . Por tan l i i se c i -
l a y l l i n i i a á l in ios los q im sii 
considere i i con a lguno á f in do 
l o m a r p a r l e en los acuerdos 
t rayendo el l í lu lo j u s l i l í c a l i v o , 
pueslo que (le o t r a suerte no 
se le a d m i l i r á . Dado en V i l l a -
f ranca del l i i e rzo á 2 de O c l u -
l i re de 1 8 G Í ) . — Juan Casano-
v a . — E l o r i g i n a r i o , F ranc i sco 
Pol Ambascasas . 
D ¡tieardo Oenmpo Vuelta, E s c r i b m n 
lie este Jiisi/mlo de f i r i m m i instuu-
ci» ik-Mai' ins de l ' u m l e s . 
Ci'i lilico: (pie en incidente promovi-
do en osle .luzgado por el procurador 
don Leonardo Alvarez en nomine de don 
.tusé Alvaro . Itiesco. vecino de la pito-
ida de las Hozas, como niari lo de doña 
Manuela Viinlla iiadriguez, sobre que 
se le declare polwc para en lal concepto 
liligar asnillos de la leslamonlaría de 
su padre polilico. don José Vuelta Qui -
flnnes. smliinciailo en ausencia y reliel-
dia del coheredero, I ) . Manuel déla IVfla, 
se I » diclado el aulo ilelinilivo i|ue á la 
letra iliee: 
Anlo i l . i f ini l i ro.—En Murinsde P a -
redes á 11) ¡le A'l icmhre do lülio el so-
fiin* |) Dicfio rranclsco Ituinos, Juez 
de primera instancia de esla villa y su 
parlidiiun el inohlenlede pobreza, p rn -
movido por el procurador I) Leonardo 
Alviu'ez en uomlire de 1). J>isé Itiesco, 
vecino de la puebla di; las l i n a s , como 
man.lo de I ) . ' .Manuela Vuelta I t i d r i -
íiu.'Z. para liiiuar en la leslainunlai ia de 
su padre I) José Vuelta (lalñaiics, se-
quilín con 1).' Luisa tlndrlgiicK, su ma 
die \ l'nanolor lisc.il. y en rebelilia con 
los esír.nliw de la Aadliaicia por parte 
de I) Manuel de la Peña, vecino de Su • 
sañe cama marido de 1).' Felipa Vuelta 
liodi i^ui'z: del cual 
l ¡ . sulla: ipie ¡nlcrpiii'sla la deman-
da secuntirió traslado al promotor l is-
cal del .1 uzeado y á I ) . ' Luisa Ilodriguez 
y evai uad" por aijiicl y ¡mr el procura-
dor U. Leooanlo Mvarez a nombre de 
eslii. no ronoiiron iiposiciou i) (pie se de-
clarara pobre ó la I). ' .Manuela y no lia • 
biiaido ci'iiipari'cido ¡i contestar ln de-
manda 11. Manuel déla IVña. i ! ¡listan-
cia del procinador Alvarez. aensida la 
relie'nlia se itectani rooli'sliiil.i pur su 
padre la d'.'Oiaoiln y se ent.nidii.roa cu 
lo sina sivo las i!ilif:.'ncias coa ios esli-¡i-
dos de la Aa.i icocia. 
Re-u l ln ' í | i i r rr-ibiilo ,>' •HCÍ.TMI-- Í : 
prueba se articuló por la I I . ' M:ma/",i ! 
la (pir creyó conveiiitMili'y eMiiiiioniii'S 1 
tres tcslyos a los íóünsdesde el H) al :':¡ 1 
deciaraiU'Ooleslostpie aiprl ln ni i;n m '-
rido poseen InVncs aL-anes. ni l'-s coi • 
responden oíros que los de I c n a n r n 
loria intervenida, segmi ciTl i l iciciei i 
del folio 23: 
V coosldcrando: (pie jusliíi.Milns 1 
los eslrcmos se Irilla la l^oím .Vi tiüii'la i 
en el caso ik1 dlslrutar los b.'iicli.'ii'S \ 
del artículo cíenlo (u-li-oilii y un.) de la : 
ley de enptieiamion'.o civi l , jior :¡•l^• j 
lili Ivsi'nbano dijo: qui'. llellia d" dcrlai ar ' 
y dcclaralia por ahora A Doña Manm la . 
Vuelta lliilriüiii 'z pnliVe para ¡iii.;-,r j 
con los demás coli.-ireileros ya iiulieiidos • 
en los negocios (pie se la oCrezcan , n i 
ln Icslamenlaria de su ilitunlo padre. 
Pues por este arlo deliiiilivo, que se pu-
blicará en el liiilclio olicial (le la pro-
vinclii y (pie dicho señor acordó, asi lo j 
mandó y firmó: de que doy le — I l i e o i 
Francisco l iamos.—Ante mi, l l icardo 
ücampo Vuelta. 
Coiicuerda lileralmeiite con el indi-
cado delinilivo; y en le de ello, cum-
plieudn con lo mandado, lo si^no y l ir- i 
ino en Mnrias de l'aredcs á Ireinla de 
Sclicmbre de mil ocliociculiis sesenlu y 
cinco —Klcardo Ocampo Vueila. 
DE LASBFICIKAS UK OESAJIOIiriZACION. 
COMISION P I U N C I P A L 
DE VENTAS IIK IIIKNUS NACIONALES 
llE LA PIIOVI.VCIA. 
Relación de las mljtitlicucwMS espedi-
ú m por ln Jüiilu S n p n i n r tle Ven 
tus en sesión de 1 i del euiriente. 
ItDlATK BEL 2 2 Dt AGOSTO ÚLTIMO. 
Escribtmla ile I) . Pedro de la Ceas 
IHdulyo. 
E f , mil . 
N ú m e r o 43 .059 del i n -
veutnrio. U n n lierednd en 
Kelccl iares y otros de su 
fabr ica , rematada por don 
JosóSant iago en . . . ¡1.3-10 
K A m e r o 4 3 1)57 de id. 
Otra id. en lo ttofiey.» y 
otros de la fíibrica de tíacao-
jos reoiatadíi por U. f o n s -
l iuo (¡nrcia en 8.419 
Número -13.9fi2 de. id. 
O i r u id. en Sun l'eliz da 
V.'dderio- de so fábric», re-
in&tiida por Ü. José Vi l lar 
en 3550 -100 
N ú m e r o 4 3 . Ü W de id. 
Otru id . en la Gurrero ,y 
otros de la cupellimin de 
coro. reniHtada por 11. J o -
sé de la I 'nenle en . . . .1 .101 
N ú m e r o iíüfi de id. Un 
molino en i d . de la Mi t ra 
l ípiácopal. rematada perdón 
Tor i ldo Alonso en . . .2 .USO 
N ú m e r o .'lO.L'Oü v otros, 
t ina heredad eo l i i i m e d a 
de S a n c t t - S j i i r i m s de Vs-
tor»r¡i, r 'Oiiitadíi por II. J o -
sé C a n o e n 1 Í 6 0 
Númei-í , -í.'i W \ del i n -
venlnrio. O c a ¡d. de id. re-
loaii ida por D. 'J'oioás Clár-
ela en 910 
Nú !" O1." 1, id. 
C i M u i.í. ou U l . ' r u . d>. í>.s 
I V ^ . » ilo ,V.:..rj-a. rr.-na 
l-i.la por ¡>. Cr-ol'--' ¡í.-fit'i -• 
en •"'!! 
. > U l.r| ., 1 '¿O '. ,lo ¡,|. 
O::-.-, ni. n i ( j i - ,Titu do su 
l' i"' >-i. rolll;ii.->'i:. p..r ¡1. 
T-r \, o , . . (¡20 
.. iinor-.:) i d - m . 
• Í. ¡''"-'"<: Aiv-ioll -s e n . 3 .000 
. ' i . i r , : i 1 ! ? ^ do ioom. 
<'nr \ \.\. ,H i- . id. l e -
la I-i i" r ; ) . latoi i .u ,Mo-
r: • o .' 40 
. m o r 3 I . V I « l . l « ¡ i l - m . 
(!',:, i i oí. id . d-- id . !•• 
l.ol.t u'.o- í) !''r.'il;ci-co A r -
tr. i •!••• . 1 o . . . : : : ia 
N . o o , . , T t WH; do i;¡ 
Oír- •>'!. " ' I d d - i-i , i'O-
loal .o:-- ¡r .: !> T"i-:li¡.i Mol í 
s„ ...n «OI 
O t n . i d . o o ¡ , i , do i.,., r-i 
lu-iifo-.-i \. r í) r'nin, i s c " 
A u ó • - o o . . . K t t 
MI -i". Wt.JOS do id. 
() ira id. o n oi no ;,, . ro-
r-(loid.o. u.,r | J , i.oiL-ll/.o 
M o ' i z ,1! 11 
N-ÜU-TO »" . .WJ do id . 
0!r-, i d . . - v i , ! - i - i d . r o o i i 
ln.1» i».r II A : : 'o . -uo Moiiiz 
e n . . .' . . . li'.O 
y inoor , , :.:¡. | i i:¡ ,!,. id . 
Oll-.i io. oo. , ! . ¡i-- id . , r. loa 
todo ; . -o i), l-'i-oneise-, A r 
•í.ioii,.- o o . . . . . . :l(10 
N ú .¡ero -U 0:!2 de id 
( l i ra id. o o id. do i.i., roiua-
tada iM,r i ) . Aotiuiio Jíuiu 
'>¡) 
Ní l inoro V X i (!« i,!. 
Otra id. oo id. do i 1 . ro-
uiatlida pul I). Ae'o.-tili . l í l l-
ñiz en . jO-í 
Númer . , 3 S . I 0 4 d - i-'. 
Otra id. en id. do i d . , rom -
tada |inr 11. f r a n c i s c o Ar-
^üollos en . . . . . 151 
Numero d.'l.ííü.'! de i :, 
Otra id. en id do id . r-.n -• 
ladii i)or 11. Noniosi,, .Selvi: 
en I UIIO 
Nn inen , ytl 1)0] do id. 
Otra id on id do i d . , re-
nint'idn \ i ' ' r 11 Maréelo K u -
drlo-nc/. eo. . . 230 
N ú m e r o 21,-170 de i d . 
U n lioeido core.-,do do IIL¡,¡H 
oo id. do id , reinaíadN por 
fl Andró.' N:iv..tcsnii . . SO 
Nóoier i i 915 de id. 
U n a heredad en id de Ídem, 
reiiiati'dit por I) Antonio 
Moni en 450 
Nóiuoro T i 057 de id 
U u n t i o r t a en id de id . r o -
Ul ttadíi por í ) . Vicente (tur 
ció en 25)1 
N'ioioro 15.05'! do id. 
U n bnorlo en id. do id . , re -
i i . - i i T n d , , [ ) o r ! i . Marcelo lio • 
ílriirnoz en . . . . 7.'¡ 
Núnioro dü.O'H do i.l. 
U n a l i i ' rodad en 1,1' d--- id . 
ruiiiat-nla r.oi o i n i " , . 1 P'o"! 
Nono ro .!.'!.«:;': ,' -o 
( l i ra id on '¡'rol,- ¡o ,'. I ( :„ -
roo-do. .1.: M. !.>pt..r¡». re -
noil -d , j . ,r I). TuniJ.s ílnr 
bajo -o - 1 i 50 
Nóioer-, ¡3 f C i d - id. 
(lu-'i id . on i i. d.- .-.o i";,!, i-
c a , ri'oiatiol,, uor ol misn i ' , 
eo. . . . . . . . 5 .000 
Nóm.- re 4 3 0 , 2 j ,1,, 
Otra id. 011 S hoooii. do lü 
íl dVadía de : t „ . i i • 'I' re-
mada por 1\ Videoiin l 'oza 
en 1 ,202 
N ú m e r o 43 ,926 (le i d . 
O t r a i d . «u id de la cofra-
d ía de los Ange les , r ema-
tada por ul mismo en. . . 950 
Ni' imero2,709 de id . U n 
terreno en K i m o r de sus 
propios, rematndn por Don 
Bernardo Moldes e n . . • 522 
Relación de las mkne ioncs de censos 
i/lie ¿un tillo aprobadas p a r la Jun-
ta Superior He Véalas cu sesión de 
14 del uclual . 
Esc. Miles. 
misma dependencm en. 
- 4 -
72 14o 
Y se publica^op'si ' i t . lns interesa-
dcis coivvieiii- bacei' t^ l aligoáin. esperar 
la noitf ícaoiauaii ini i i i í t i 'ai iva ijt'yn 19 
de Setiembre de 18G5.==Uicurdo Mon i 
Varona . 
200 
Números 9.278 del i n -
ventar io E l que t i concejo 
de Castel lanos pagaba ul 
convenio de l íspinareda de 
18 fiincgas tr igo, 18 d e c e n -
teno y 6 ga l l inas , capital i -
zado en 2 .455 
N ú m e r o s 9 .4S3 del i n -
ventar io. E l que el concejo 
de B u r b i n pagaba al m i s -
m a convento ile 24 fanegas 
10 celemines 2 cuart i l los 
de centeno, capitalizado e n . 1.019,877 
Números 9 200 del ¡n-
venlar io . K l que el concejo 
de Campo dt l A g u a pagaba 
á la colegiata de Vil laf l 'anca 
de 40 fanega:' 5 ce lemines 
de centeno, 10 l iaras de 
manteca , capitalizado e n . .2 .295,271 
N ú m e r o 9.380 del i n v e n -
tario. E l de 24 fanegas de 
cebada que el concejo de P u -
l'UCleia de aluces pagaba a l 
convento de 3 . Miguel de 
las Uneñ: :',. cai>!tali;:adoen. 1.115 
ISúmero 9"452 del i n -
ver. ta i iu i í l qne el concejo 
de Coreos pagaba á la A b a -
día de ñ . Gniüei ino de 4 
reales 00 S iuegas 3 celemi-
nes d^ c-nteno y 2 ga l l inas , 
cap¡taiiy.ado en . ' . . . . 2 .819 ,417 
Jh'íiwion de fos redetteioues de a r r ien -
tíí'S a i . le i inres á í 800 que reanwci-
dvfi par (a .Inula Sititcriar de Vntlas, 
lian fido apraliadus por la de pro-
vincia en sesión de Iti del actual . 
L i - 'A pr imer quiñón de 
una íierec.'a-! titulada renta 
rnay.íi' í énn imi de Troba jo 
ÚA i lum 'uiti, del cabildo O a -
iedral de esí:i c iudad , que 
lic ' - i . i i J u a n Guerrero v J u -
lián Martine/. de la m i s m a 
vecindad, capiíalizada por 
la Atuni i i istracion piira pa-
garle, en iOpia/ .os e n . . . 
Lil de la mitad del s e g u n -
da ifi. di; la inisi i ia beiedad 
uuv: l í e \a diclio J u a n G u e r -
rero, capital izado por id, 
A N U N C t O l S O F I C I A L E S . 
A D M I N I S T R A C I O N PMNCIPAL DE 
COKIlilOS DE u u n . 
Desile el dia de hoy empelarán á regir 
p a r a el dispíicítu ae la cormy i im-
iíeucia ra eüa capital tus HOJUS que 
á continmeion se espresan. 
m i c a l n y á fin J e r(U<!, p o r l o d o s 
l os m e d i o s i|U« es tén ¡i su ¡ i l c a n c e , 
p a r l i c i p e ni p ú b l i c o la v a r i a c i ó n 
í n l r o i l u c i d a en la e x p i e s a d a l i n c a 
m a i i t i i n a , p a l a i | i i e , c o n m o t i v o 
d é l a m i s m a , no s u f r a p o r j u i v i n e n 
c o r r e s p o n d e n c i a . — E s c o p i a , M a n -
t e c o n . 
E l d ia 20 de O c l u b r e p r ó x i m o 
s a l i l r á de l p u e r l o de C á d i z p a r a e l 
d e San ta I s a b e l , e n F e r n a n d o P o s , 
la u r c a M a r i g a i a i i t e : c o n d u c i d o la 1 
c o n e s p o m l e n c i a p ú b l i c a . D é V . á | 
es ta n o l i c i a l oda la p u b l i c i d a d p o - j 
\ s i b l e , l i j a n d o e l d ia hasta el en (p ie [ 
IHJIÍA P,UiA¡ni!SP.\CHuEN LAJKEJA. < le l '» d e p o s i t a r s e la c o r r e s p o i i d e u - ¡ 
c ió en l os b u z o n e s de esa A i l m i - i 
De 9 de l a m a ñ a n a d 5 de la tarde. 
ENTRADA DC LOS COEIIEOS. 
D e .Mad r i d I , t a r d e . 
l i e O v i e d o - 1 2 . 4 5 i d . 
De G a l i c i a 42 ,5 i d . 
100 
1.a del tercer quiñón de 
la inisKi:-. he redad , que lle-
va Fel ipe y ¡Uate.o Centeno, 
de la m i s m a veV.ndad, c a 
píii.li/.atia por id . e n . . . 200 
Un quiñón de la heredad 
n ú m . 748 de l iuventar iü tér-
mino deSta . M a r í a del Mon-
te de lu colegiata do S . I s i -
dro ¿e esta c i u d a d , que l le-
v a Santas Aller, en una fa -
Jiega 9 celemines de [centeno 
capitalizai)o por la A d m i n i s -
tración en 7 2 140 
Otro id , de id . que l leva 
Joaquín Kodrigue./,, por s u 
mujer María Cruz Aller, en 
u n a fanega 9 celemines da 
centeno capitalizado por la 
l ) u M i n i a s 
U e la V e c i l l a . . 
( i . m a ñ a n a . 
12 , d i a . 
SALIDA. 
Jlá i l i i i ) 
O v i e d o . . , . , 
ü a ü c i a . , . . 
A l ú r i a s . . . 
la V e c i l l a 
5 3 0 t a r d e . 
2. 50 i d . 
2 , 50 i d . 
3 , » 
5 , » 
n i s t r a c i o n . D i o s g u a r d e á V . m u -
l l i o s a f ius . - M a d r i d 2 5 d e S e t i e m -
b r e de I S ' i o . — E l D i r e c t o r g e n e -
r a l i n t e r i n o , E s t a n i s l a o S u a r e z 
I n c l á i i Es c o p l a , M a n t e c ó n . 
L i s t a de las cartas detenidas en * l B u -
zan de esta Administración durante 
el mes de la fecha por carecer de s u -
ficitnte franqueo 
Mes de Setiembre de 1805 . 
Nosiimes i OIHECCION. 
de s u e l d o fijo, b a b i l . i c i n n c a p á z 
p a r í la i n a e s l i a y su f a m i l i a , y 
las r e l i i l u i c i o n e s de las n i ñ a s q u o 
p u e d a n p a g a r l a s ; la c u a l ha d e 
p r o v e e r s e po r c o n c u r s o e n t r e l os 
a s p i r a n t e s q u e i , , ge i i t e i i o t r a s n b -
l e n i d a s po r o p o s i c i ó n ó p o r c u o -
c u r s o . c o m a n d o p o r lo m é n o s e n 
e l l a s t r e s a ñ o s de b u e n o s s e r v i -
c i o s , c o n s u e l d o q u e no b a j e e n 
m a s de 110 e s c u d o s d e l (le la e s -
c u e l a ( )ue se a i ! u n c í a . 
L a s a s p i r a n t e s r e m i t i r á n s u s 
s o l i c i t u d e s a c o m p a ñ a d a s de la r e -
l a c i ó n d u c u i n e u l a d a de sus m é r i -
tos y s u i v i c i o s , y c e r t i l i c a c i o u d n 
b u e n a c o n d u e l a m o r a l y r e l i g i o s a , 
a la J u n t a p r o v i n c i a l de i n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a de L e ó n , en el t é r -
m i n o de u n m e s á c o n t a r desde l a 
p u b l i c a c i ó n de es to a n u n c i o e n e i 
B u l e l i u o l i c i a l de la m i s m a p r o -
f i n d i a . O v i e d o 0 de O c t u b r e d e 
1 S Ü 5 . — E l U c c t o r , J a c o b o O l l e t a . 
N O T A . L a c o r r e s p o n d e n c i a d e -
p n s i l a d a en los bu / .ones y la o l i -
r i a l e n I r i ' g a d i i c o m o está p r e v e n i -
do se r e c o g e r á m e d i a h o r a a u t o s 
de la s a l i d a de l c o r r e o q u e haya 
de l l e v a r l a ; los c e r l i l i c a d o s s e a d ' 
m i t i r á n bas ta i g u a l h o r a po r e l 
o l i c i a l e n c a r g i ' d o . 
L o s c a l l e r o s s a l d r á n á d e s p a -
c h a r la c o r r e s p o n d e n c i a m e d i a h u -
ra d e s p u é s q u e se a b r a la r e j a . 
L a s s a l i d a s p a r a los co r reos de 
M a d i i d se s u b n r d i n s n á las b o l a s 
i | i ie r i g i ' i i e n la es tac i ón d e ) f e r r o -
c a r r i l , de d o n d e a r r a n e a á I n s c u a -
t r o i le la t a r d e . L e ó n 8 de O c l u b r e 
d e l í j ü ü . — J u a n M a n t e c ó n y O r i a , 
E l l i m o . S r . D i r e c t o r g e n e r a l 
d e l t a i n o c o n fech , , 22 de S e t i e m -
b re ú i l u n o m e d i ce lo s i g u i e n t e : 
« L a D i r e c c i ó n g e n e r a l de p o s -
Las de ¡a G r a n U r e l a i i a l ia p u e s t o 
en c o n o c i m i e n t o ( le este C e n t r o 
d i r e c t i v o q u e e l i t i n e r a r i o de los 
l i u q u e s - c o r r e o s c u c a i g a d o s de c o n -
d u c i r desdo l e g l - a t e r r a la c o i r e s -
po tu !em- iu d e s t i n a d a á H o n d u r a s , 
acaba de s ' u f r i i u n a all> r a c i ó n en 
la fecha con que. a c t u a l m e n t e ve— 
r i l i e a b a u sus v i a g e s para a q u e l l a 
bah i - i . 
E n v i r t u d do la a l t e r a c i ó n 
m e n c i o n a d a , la c o r r o s p u n t l e t i c i n 
q u e se d i r i g e á H o n d u r a s , se rá 
e n v i a d a á su d e s t i n o desde L o n -
d r e s el d ía - i S , e n vez de l 5, de 
c in la m e s , s e g ú n Ims la a h o r a v e -
n ia c f e c l u á i i i i u l o » 
L o d i go a V . p a r a s u c o n o c í -
José Acero , Madr id . 
Enseb io Lep le r , Valladolid. 
Fedro Seras y O l i v a , Baüos de 
Pant icosa . 
Ger t rud is V i l l a y a u d r e , S a h a g u n 
(Convenlode S a n t a C r u z . 
Josefa López C a s t r i l l o u , Gio (Conce-
jo de Ulano.) 
Benito Alvurez (Sargento) M a n i l a . 
Manuel del V a l l e y Cuebas, Colábalo, 
(Manila.) 
Lorenzo Smnadeni , Cantón de Gr isous 
(Su isse . ) 
Marimio Cost i l la , Cerecillos de C a m -
pos. 
León 6 de Octubre de 1 8 6 5 . — 
J u a n Mantecón. 
¡ les de Octubre de 1865. 
F r a n c i s c o de l a I g l e s i a , P r a d o . 
Antonio J a q u e s , Madr id . 
L o r e n z o Pérez, Toro . 
B a s i l i o Díaz V i l l a r . León. 
Fnmc ls r .o Sarmiento . Castrnpodame. 
F r a n c i s c o Or tega , Madrid. 
E x c m o . señor Eduardo Anquado , 
L i s b o a . 
Manuela Rodr íguez, V i l l a m a n i n er 
Po iaduru . 
León 10 de Octubre de 1 8 G 5 . -
J u a n Mantecón. 
'Distrito imiversilimo de Oviedo 
A N U N C I O S P A R T I C U L A K E S . 
Se a r r i e n d a en p ú b l i c o r e m a t e 
la dehesa d e F r e s n e d o s o , s i t a e n 
la p r o v i n c i a de T o l e d o , p a r t i d o j u -
d i c i a l de E s c a l o n a á la d e r e c h a d e l 
r i o A l b e r c b e , c u los t é n n i i i o s de 
N o u i b e l a y l ' e l a h u s t a n , p r o p i a d e l 
E x c m o . S r . D u q u e de E s c u l o u u 
& . & . f i . y en su r e p r e s e n t a c i ó n d o 
s u S r . P a d r e el E x c m o . S r , U u q u a 
d e U c e d a & . & . ( i . 
T e n d r á e l e c t o la d o b l o s u b a s t a 
á los 12 de l d i a 19 de N o v i e m b i e 
p r ó x i m o en la casa o l i e i n a s d o 
S . E . e n M a d r i d , c a l l e d e l Ü a r q u i l l o 
n ú m . 11, y en la P u e b l a de A l o n -
l a l b a u a n t e s u a d m i u i s l r a d o r D e n 
S a u l o s S a n c h e z P r i e t o . Desdo este 
día está de m a n i f i e s t o en los dos 
p u n t o s i n d i c a d o s e l p l i e g o de c o n -
d i c i o n e s p a r a i n s t r u c c i ó n de l os l i -
c i t a t l u r e s . 
PltOVINCIA DE LEON. 
D e c o n f o r m i d a d á l o d i s p u e s -
to en lo R e a l o r d e n de 10 d e 
A g o s t o d o 1858, se a n u n c i a v a -
c a n l e la E s c u e l a e l c n . e n l a l de 
n i ñ a s le M o n s i l l a de las M u í a s , i 
d o t a d a c o n 920 e scudos a n u a l e s 1 
Venía de terreno en esta ciudad. 
L indante al molino de la Sierra 
del a g u a , hoy de i ) . Lorenzo C u a d r a -
do, se venden dos porciones de te r -
reno de pr imera cal idad, unidas ó s e -
paradas, apropúsiio para constru i r ; 
la uñase compone de 34 ,773 pies de 
superíicie con 411 pies de fachada, y 
la otra de 2 5 , ó 14 pies superficiales 
y 86 de fachadH, confrontan con la 
estación del ferro carr i l y próximo 
al puente colgante, s u remate se v e -
r i l icará el diaT 22 del corriente en la 
l i scr iban ia de D. E n r i q u e P a s c u a l 
Diez, de once á una de la tarde. E l 
pliego de condiciones so hal la en d i -
c h a l iscribauía. 
Imp. y liliiglafíá de'José ti. Redondo, 
Platerías, 7. 
